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CfiMIMO ADELANTE 
La elección de Madrid. 
Digan lo que quieran los termómetros 
ministeriales, queriendo disimular la ver-
gonzosa derrota que han sufrido en Ma-
drid, el fracaso ha sido de los que hacen 
ópoca. Ni las habilidades del jefe del Go-
bierno, en sus paliques con los periodistas, 
pueden ocultarla. 
Los idóneos, en un momento de sober-
bia, quisieron demostrar que los mauristas 
no tenían ambiente en la opinión; que 
nuestro ilustre jefe, ejemplo permanente 
de lealtad, estaba solo; que la constitución 
del Gobierno en 1913 no había tenido nin-
guna consecuencia. Firmes en su criterio 
pactaron su alianza con los romanonistas, 
y a su disposición pusieron todos los re-
sortes electorales, desde la mesa ministro 
de Gobernación hasta las Alcaldías de ba-
rrio, no admitiendo en el pacto a los mau-
ristas y dejándoles entregados a sus entu-
siasmo y a sus propagandas. 
La lección que los mauristas han dado 
a la soberbia ministerial, ha sido dura y 
ejemplar. Los liberales, aprovechándose 
de la i ra de los idóneos contra el mauris-
mo, procuraron ganar la partida y la ga-
naron, dejando a sus aliados en una sitúa 
ción desairada y difícil, y la candidatura 
republicana triunfó en toda la línea. Los 
mauristas, por su parte, solos en la lucha, 
frente a la coalición liberal-idónea y a los 
republicanos y socialistas, demostraron 
que continúan ganando el favor de los 
electores, mientras los ministeriales sólo 
• pudieron apuntarse una votación reduci-
da, casi en el último lugar de todos los par-
tidos, a pesar de los resortes de Goberna-
ción y de las Alcaldías de barrio. A tan 
vergonzosa situación los llevó su soberbia, 
ridicula soberbia de parvenus que les ins-
pira obstinadamente el odio hacia el par-
tido maurista, hasta el punto de prescin-
dir de ellos en absoluto, como si nada pin-
taran en la política. 
Números cantan: los mauristas obtuvie-
ron en los diferentes distritos de Madrid 
13.958 votos, y los idóneos, 5.201. Los que, 
a pesar de disponed de la Gaceta, tienen 
una votación tan exigua, se negiron 
pactar con los mauristas madrileños. Es-
tán en las alturas y han perdido la sere-
nidad. 
* * * 
Los anteriores números demuestran que 
los mauristas madrileños van ganando la 
voluntad de la opinión. 
En las elecciones generales de 1914 ob-
tuvo la candidatura de nuestros amigos 
11.000 sufragios. Un año después, con la 
presión oficial forzada contra ellos, ha ob-
tenido cerca de 3,000 más, resultado que 
nos compensa de las inicuas persecucio-
nes de los neroncetes idóneos. 
M Zte&aíe, de Madrid, ha comentado la 
elección con párrafos bien elocuentes: 
«Para nosotros—dice—es evidente, no 
admite duda: los amigos del señor Maura 
han logrado un triunfo gloriosísimo. Ma-
yor que en la elecciones de diputados a 
Coríes. 
Alrededor de 11.000 sufragios consiguie-
ron entonces. Unos 8.242 votos han reuni-
do ahora solamente en parte de Madrid, 
de la que están excluidos los distritos de 
Buena vista, Universidad, Centro y Hospi-
cio. En el primero de ellos las derechas 
preponderan, como se ha demostrado en 
m i l ocasiones. iLa proporción es-mayor! 
¡Han ganado adeptos! 
Nótese que los mauristas han luchado 
contra coaliciones monárquicas y republi-
canas. Y, no obstante las votaciones de sus 
candidatos, se han diferenciado poco de 
las de los elegidos. 
A l presente la actividad, el hervor, la 
abnegación de los mauristas, no puede 
atribuirse a entusiasmo pasajero, parto de 
indignaciones doloridas y noblemente qui-
jotescas. Ha celebrado ya el partido idó-
neo el primer aniversario de su defección 
ultrajante. Dispone hace diez y siete me-
ses de la Gaceta el señor Dato. Ha pasado 
el frío de la tregua patriótica, que pudo, 
quizá pareció helar el maurismo, que lo 
hubiese helado si sus raíces no penetraran 
tan hondo en la convicción y el patrio-
tismo... 
Porque vinieron después de todo esto 
los preparativos y el resultado de las elec-
ciones, deben apuntárselos los mauristas 
en sus fastos gloriosos.» 
Después de la jornada electoral, un pe 
riódico idóneo se atrevía a escribir que la 
opinión despreciaba al maurismo. Pues si 
cerca de 14.C00 votos son el producto del 
desprecio, dígase qué significan los 5.201 
que ha obtenido la candidatura ministe-
r ia l . ¡El desprecio y el ridículo! 
>« * * 
La torpe conducta del Gobierno, inspi-
rada por el odio que siente hacia los que 
siguen a Maura, dió el triunfo a los candi-
datos republicanos y cubrió de vergüenza 
a los idóneoJ. Desde la parra adonde se 
han subido, gritaron los ministeriales con-
tra Maura con más fuerza y con más en-
cono que los que son sus enemigos, porque 
encontraron en su patriotismo y su lealtad 
un obstáculo insuperable. Prefirieron el 
evidente peligro que suponía el seguro 
triunfo de los republicanos, antes que dar 
un puesto en la coalición monárquica a 
los mauristas. 
¿De quién es la responsabilidad? La 2r i -
buna, de Madrid, lo dice claramente: 
«Lo sucedido estaba escrito, y no es sino 
el primer fruto amargo del extravío teme-
rario que, contrariando discretas adver-
tencias, inspiró la resolución de la crisis 
de octubre de 1913 y la formación de un 
Gobierno que personifica la deslealtad, la 
ingratitud y la traición. 
Afronte la responsabilidad quien llevó a 
la Corona las seguridades de que el pe-
ligro anunciado no sobrevendría y quie-
nes, compartiendo esas seguridades, se 
prestaron a servir de comparsas en la fa-
rándula, y empiecen ellos por sacar de las 
enseñanzas de la experiencia el provecho 
de la enmienda, en vez de esperar el re-
medio del arrepentimiento ajeno, porque 
no es el bloque desprendido de la monta-
na, sino quien socavó la cumbre que le 
sustentaba, el culpable de la catástrofe. 
A cada cual lo suyo: corresponde a 
Maura el acierto de haber previsto el ries-
go de la división del partido y la grave-
dad de sus consecuencias; a Romanónos, 
la temeraria imprudencia de asegurar 
que no sobrevendría, y a Dato, la respon-
sabilidad directa de haberla ocasisnado, 
rindiéndose a la tentación de constituir 
Gobierno con una fracción del partido 
conservador. La Corona habrá podido ad-
vertir ahora quién le aconsejó con desin 
terés y lealtad, en ocasión de la crisis de 
octubre de 1913, y quiénes otros se enga-
ñaron o la engañaron.» 
Los mauristas, satisfechos de haber 
cumplido su deber, recogen el fruto de su 
lealtad y su patriotismo. Como hasta aho-
ra han luchado, lucharán en lo sucesivo, 
con la misma tenacidad y con el mismo 
desinterés, con fe en el hombre imagen 
que los guía y con los ojos puestos en el 
porvenir de España. Desde 1913 han ga-
nado mucho, y aunque tengan aún un ca 
mino largo que andar, el entusiasmo que 
ponen en la lucha les alivia la jornada. 
establecer un puestecito de venta de pe-
riódicos en el pórtico de la Audiencia, lo-
cal que le fué cedido por el Ayuntamiento. 
Cinco de esos décimos los adquirió el 
habilitado del Cuerpo de Seguridad don 
Marcos Pérez, repartiéndolos entre dichas 
fuerzas en participaciones de una peseta 
y de 50 céntimos. 
Además, el sargento Cabrero tomó a 
Eduardo Delgado una participación de 
dos pesetas, habiéndole correspondido, 
por tanto, 1.250. 
Otros tres décimos repartiólos Delgado 
entre sus clientes en participaciones pe-
queñas. 
De los favorecidos sólo recuerda Eduar-
do Delgado a los siguientes: 
Dolores Glano, vendedora de calzado en 
la plaza del Este, que juega uoa peseta; 
una mujer llamada Bonifacia, que tiene 
puesto de frutas en la calle de San Simón, 
una peseta; una amiga de la Bonifacia, 
otra peseta; Aurelio Serrano Alonso, pla-
tero, una peseta; Salustiano García, más 
conocido por Salus, dos pesetas, y otra 
peseta con que se quedó Eduardo Delga-
do y de la que ha repartido tres reales en-
tre miembros de su familia. 
Los dos décimos restantes del billete 
fueron devueltos a la Administración, en 
la que se vendieron ayer mismo: uno, a 
un obrero que tiene la costumbre de jugar 
todos los meses, aunque no a número fijo, 
y el otro a una persona cuyo nombre se 
desconoce hasta ahora. 
A todos los afortunados poseedores de 
participaciones y de décimos les envia-
mos nuestra más sincera felicitación por 
su buena estrella. 
L a loter ía 
POB TELÉFONO 
L o s p r e m i o s . 
MADRID, 22. — En el sorteo celebrado 
hoy han salido premiados los números si-
guientes: 
Con 150.000 pesetas: 8.643, Madrid, San 
Sebastián. 
Con 60.000 pesetas: 8.76Í, Bilbao. 
Con 25.000 pesetas: 8.771, SANTANDER 
Sevilla. 
Con 2.500 pesetas: 2 050, Minas Málaga; 
5.534, Málaga, Madrid; 8.631, Santurce, 
Barcelona; 20.751, Palma; 10.704, Osuna 
Barcelona; 19.203, San Roque; 8.115, Málaj 
ga. Murcia; 7.573, Madrid; 17.893, Ciudad 
Real, Zamora, y 9.150, Barcelona, Bilbao. 
Están premiados con 2.0C0 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 1.600 los del premio segundo 
y con 1.110 los del tercero. 
Además están premiados con 500 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
nas del premio mayor y del segundo. 
E N BILBAO 
E l segundo premio. 
BILBAO, 22.-E1 número 8.746, premia-
do con 60.000 pesetas, fué vendido en la 
Administración que en la plaza Vieja po-
see Valero Pitarque. 
El administrador ha manifestado que el 
billete lo ha expendido en décimos sueltos 
a individuos que, por su porte, parecen 
pertenecer a la clase obrera. 
En la misma Administración se ha ex-
pendido el número anterior al segundo 
premio. 
E N SANTANDER 
E l tercer premio. 
Santander fué ayer favorecido con el 
tercer premio de la lotería nacional. 
Las 25.000 pesetas que han correspondi-
do al billete número 8.771 han sido repar-
tidas en su casi totalidad entre gentes ver-
daderamente necesitadas, que con esos 
pocos cuartejos tienen para echar un pe-
queño remiendo a la vida. 
La Administracción favorecida por la 
suerte ha sido la-número 8, establecida en 
la plaza Vieja. 
De los diez décimos, ocho han sido ven-
didos por el ex bombero municipal Eduar-
do Delgado, quien a consecuencia de ha-
ber perdido la vista por un desgraciado 
accidente se ha visto en la necesidad de 
Dr. C O R P A S O C U L I S T A 
SAH FRAHOSSOO, 13—TODO KL DÍA 
VICENTE AfiüINACO OCULISTA 
Consulía de diez a una y de tres « seis 
BLANCA. M l.Q 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cini f i r fa 
g e n e r a l . 
Partos. Eflíertnedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
RICARDO RCIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE L A FACULTAD DB MEDICINA DB MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 v 12-Teléfono 162. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
Dice el presidente. 
MADRID, 22.—Esta mañana se ha cele-
brado en Palacio el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del Rey. 
Como siempre que se celebran estos 
Consejos, el señor Dato se encargó de dar 
a los periodistas la referencia de lo ocu 
rrido cuando acudieron a la Presidencia 
con objeto de celebrar su diaria entrevista 
con el jefe del Gobierno. 
Este manifestó que en su discurso resu-
men había enterado al Monarca del resul-
tado de las últimas elecciones de diputa-
dos provinciales, 
Por el resultado, según el señor Dato, se 
viene a sacar en consecuencia que en la 
mayoría de las provincias han salido 
triunfantes los candidatos adictos. 
En Madrid han triunfado los liberales 
en primer término, los republicanos des-
pués y los conservadores en tercer lugar; 
pero esto, en sentir del señor Dato, y asi 
se lo expresó al Rey, es debido a la apatía 
de que ha dado muestras el cuerpo elec-
toral. 
Por otra parte, es debido también ese 
resultado de las elecciones en Madrid al 
escaso interés que tienen las elecciones 
proviüciales y a defectos de organización 
que iremos corrigiendo en lo sucesivo. 
Hay mucho elemento conservador que 
en casos como este da pruebas de gran 
retraimiento. 
Continuando el señor Dato su discurso 
resumen, dió cuenta al Rey de que por 
algunos elementos políticos se ha querido 
romper la tregua política reinante, así 
como la neutralidad en que España se en-
cuentra; pero los trabajos a tal fin enca-
minados no han dado resultado alguno, 
pues la mayoría de los pueblos permane-
cieron absolutamente neutrales. 
Yesque este país se halla completa-
mente convencido de que es necesaria una 
absoluta identificación entre el Rey, el Go-
bierno y el pueblo para mantener la neu-
tralidad, cuyo sostenimiento es el verda-
dero salvador y recostituyente y constitu-
ye la principal base de salvaguardia de 
la agricultura y del comercio español. 
No hay que negar que algunos han ex-
perimentado daños irreparables, mas en 
cambio otros han experimentado benefi-
cios inmensos. 
Como el Gobierno no puede hacer mila-
gros, no ha podido evitar la paralización 
de algunas industrias, la rebaja en los jor-
nales y la elevación de precios en alga-
nos artículos de subsistencias. 
Sin embargo ,se han adoptado medidas 
de previsión, encaminados a aminorar ese 
estado de cosas, y lo ha conseguido. 
Algunos elementos agitadores han tra-
tado de soliviantar a la clase obrera, di-
ciendo enormidades; pero esas enormida-
des no han prosperado, sin duda por aque-
llo de que unión es fuerza; y de esta unión, 
que necesitamos, depende el resurgimien-
to económico del país. 
Con el apoyo y la unión de todos, el Go-
bierno español a dopta medidas encamina-
das a salvar a España de los peligros que 
las actuales circunstancias la han ro-
deado. 
Añadió el señor Dato que había infor-
mado a don Alfonso de las medidas de de-
fensa nacional recientemente adoptadas. 
Hablando de política exterior, le dió 
cuenta con todo detalle de la marcha de 
la guerra europea, de las noticias de Mé 
jico y de otros asuntos de carácter inter-
nacional. 
También le habló de la jura de la ban-
dera en Madrid, diciendo que hasta que 
pase la Semana Santa no podrá verifi-
carse. 
En el Consejo de ministres que se cele-
bre el próximo miércoles—terminó dicien-
do el señor Dato - quedará fijada la fecha 
en que haya de tener lugar la jura. 
Las Obligaciones. 
Continúa la suscripción de las Obliga-
ciones del Tesoro. 
Hoy se suscribieron 2.432.000 pesetas. 
Firma. 
Hoy ha irmado el Rey los siguientes 
decretos del ministerio de Marina: 
Ascendiendo a los tenientes de navio 
don Luis García, don Juan Romero y don 
Alfredo Fernández. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mérito Naval, pensionada, al oficial de 
la sección de Archivos don José Berrocal. 
L a situación de Murcia. 
Hoy visitó al ministro de Fomento una 
Comisión de Murcia, presidida por el obia-
So de aquella diócesis y los señores La ierva y conde de Romanónos. 
El prelado expuso al ministro la crítica 
situación económica de la provincia de 
Murcia, a causa de la escasez de traba j x 
Como muestra de la triste situación de 
la clase obrera, dijo que muchas familias 
se ven en la necesidad de cocer yerbas 
para comer. 
El señor La Cierva apoyó las manifesta-
ciones del prelado,diciendo que hay 30 000 
obreros sin trabajo y que en las obras que 
se ejecutan en las carreteras hay sola-
mente colocados 35.000 hombres. 
El ministro de Fomento prometió dar 
cuenta de la visita en el primer Consejo 
de ministros que se celebre. 
También visitó la Comisión al señor 
Dato y mañana se propone pedir una au-
diencia al Rey. 
El señor Burell. 
Se encuentra restablecido de la indispo-
sición que padecía ei ex ministro demó 
crata señor Burell. 
Romanones, de viaje. 
En la primera decena de abril, el conde 
de Romanones irá a Baleares, en viaje de 
propaganda política. 
Hablando de su próxima excursión, ha 
dicho el conde que se trata de un viaje de 
examen y observación sobre el presente 
y el porvenir de Bileares 
Añadió que también lo será de defensa 
política contra el maurismo. 
También dijo el conde que había ingre 
sado en ei partido liberal el antiguo con-
servador, afecto al señor Maura, señor 
marqués de Linares. 
García Prieto. 
Ha salido para Talavera el señor García 
Prieto, con objeto de asistir al funeral de 
cabo de año de su hermano. 
Los encajes. 
Hoy visitó al ministro de Fomento una 
Comisión de señoras para pedirlo una-sub-
vención con destino a las encajerías, para 
que éstas puedan sustituir a las fábricas 
de Bruselas y Malinas. 
Un sumergible. 
La Casa Fiat ha recibido orden de cons-
truir un sumergible para la Marina de 
guerra española. 
El nuevo sumergib'e desplazará 270 to-
neladas. 
de Posá, que raga en el delirio y se cae a 
pedazos de puro burdo, y acabe por com-
prender que los lectores tienen también 
su gesto despectivo para los periódicos 
que pretenden embromarlos con estas ci-
caterías. 
POR TBLÉí ONO 
BARCELONA, 22 . -EI ex ministro libe-
ral señor Suárez Inc-lán ha visitado la fá-
brica de Caralt, en Hospitalet. 
Luego estuvo en el Fomento del Traba-
jo Nacional, donde el presidente le intere-
só en que apoyara los anhelos de Catalu-
ña de que se aprueben en el Parlamento 
los proyectos económicos que el Gobierno 
había presentado. 
Se prepara un banquete en honor del 
señor Suarez Inclán. 
Cicaterías polít icas. 
Tiene razón La Atalaya en una cosa 
¿para qué seguir i n s i s t i e n d o sobre lo 
mismo? 
Cuando se da con un adversario como 
nuestro colega, que en la polémica mués 
trase siempre tacaño con la razón y se 
complace en zaherir más que en demos 
trar, en mortificar más que en convencer 
que, cargado de culpas, pretende todavía 
adoptar un gesto severo para lanzar ana 
temas contra sus enemigos, más que in 
dignado, satisfecho de haber ocasión para 
el vituperiosa qué conduce porfiar hacien-
do interminable una cuestión que no sabe 
mos si habrá acabado ya—mucho lo teme 
mos—con la paciencia de los lectores? 
Pero algo hemos de decir de la última 
postura que ha tomado La Atalaya para 
indignarse contra nosotros ¡Pues no se le 
ha ocurrido decir que faltamos al respeto 
a los ministros del Señor y motejarnos de 
anticlericales! 
¿Qué pensaremos que pueda ser esto 
una mala razón o una estupenda tontería"r 
La falta de respeto a los ministros del 
Señor consiste en invocar su sagrado ca-
rácter en cosas tan livianas, tan ajenas 
su ministerio, como lo acontecido en una 
lucha electoral, o en un distrito, y apoyar 
en su testimonio el interés de una parcia 
lidad política ¡Pues no faltaba más que el 
respeto a los ministros del Señor nos ve 
dará apreciar sus actos o su testimonio en 
cualesquiera negocio en los cuales, no el 
sacerdote, sino el hombre, se manifiesta o 
interviene como cualquier otro ciudadano 
Y como nuestras apreciaciones en este 
punto pueden ser tan fundadas como 
creemos, y las hemos reservado precisa 
mente por saber cómo piensa y cómo se 
manifiesta políticamente el sacerdote a 
quien se alude, no ha habido por nuestra 
parte irreverencia, ni siquiera indiscre 
ción. La indiscreción ha sido de La Atala 
ya, que lo sabe o debe de saberlo como 
nosotros, y no* ha tenido reparo en mez 
ciarle en nuestras disputas políticas. Ha 
bría sido mejor dejaren su iglesia el mi 
nistro del Señor, a quien, en este concepto 
guardamos todos los respetos que merece 
No pierda, pues, el tiempo La Atalaya 
en estos devaneos, porque va a indispo-
nerse con la gracia. No haga frases tam-
poco sobre la Casa de Dios, a costa de los 
jóvenes mauristas, que ya saben éstos res-
petarla sin que La Atalaya les muestre 
cómo. 
Deje también a un lado aquello de Posá, 
o de nuestra convivencia con los amigos 
RACHA DE INCENDIOS 
Las primeras noticias. 
A las tres de la tarde recibió ayer el se-
ñor Aranguren un telegrama del jefe de 
la estación del ferrocarril del Norte en 
Guarnizo, participándole que acababa de 
declararse un violento incendio en una 
casa de aquel pueblo, propiedad del señor 
conde de Mansilla. 
El jefe de la estación suplicaba que se 
enviase al lugar del siniestro al Cuerpo 
de bomberos municipales, con objeto de 
que impidiera la propagación del fuego, 
pues corría peligro de ser también pasto 
de las llamas la barriada de casas que se 
encuentra próxima a la que estaba ya ar-
diendo. 
Desde el Gobierno civi l se telefoneó al 
parque de bomberos municipales, los que 
prepararon el carro de útiles y salieron 
inmediatamente, con su jefe señor Vega a 
la cabeza, en la bomba automóvil. 
A l propio tiempo que se transmitía la 
noticia a Santander, un vecino de Guar-
nizo, el joven Victorino Pérez, salió en bi-
cicleta para el Astillero, donde comunicó 
lo que ocurría. 
Los bomberos voluntarios de este pueblo 
marcharon inmediatamente a Guarnizo, 
para donde partió también fuerza de la 
Guardia civil , al mando del sargento del 
puesto. 
La casa incendiada. 
La casa incendiada, última del barrio 
de la Estación y distante unos 150 metros 
de la del Norte, en dicho barrio de Guar-
nizo, se componía de planta baja, un piso 
y bohardilla. 
Adosado a la casa, y en su parte Oeste, 
existía un almacén de cereales y otros ob 
jetos, que se hallaba completamente aba-
rrotado de géneros. 
Por la fachada Este, la casa del señor 
conde de Mansilla está unida con un edi-
ficio de bastante longitud, que forma un 
verdadero ángulo y que se destina a baile 
y teatrito, teniendo su entrada por una 
calleja que arranca desde la carretera, a 
cuyo pie se encontraban enclavados el al-
macén y la casa que ayer fueron pasto de 
las llamas. 
La casa del señor conde de Mansil a la 
llevaba en arrendamiento el conocido in-
dustrial don Pablo Cañas, que tenía esta-
blecida en la planta baja una importante 
tienda de ultramarinos, siendo además 
dueño del almacén de cereales. 
El primer piso y la bohardilla lo ocupa-
ban don Pablo Cañas, su esposa e hijos, y 
una sirviente. 
Quién a d v i r t i ó el 
fuego. 
Después de comer, las mujeres dedicá-
ronse a los quehaceres propios de la casa, 
los niños fueron llevados a la escuela y 
don Pablo Cañas se quedó en el estableci-
miento en compañía de dos parroquianos 
y amigos, llamados Ramón Fernández y 
Mariano Rodríguez. 
Próximamente a las dos y veinte minu-
tos de la tarde, la sirviente Araceli Meso-
nes, que estaba en el primer piso, notó que 
por entre la chimenea de la cocina salía 
bastante humo, y bajó corriendo a la tien-
da a participárselo a don Pablo. 
Como la pared de la cocina servía de 
medianil a la del almacén, don Pablo Ca-
ñas, recordando que ya en más de una 
ocasión se habían producido pequeños in-
cendios, por efecto, sin duda, de la forma 
en que la chimenea estaba construida, 
abrió inmediatamente la parte interior del 
almacén, para enterarse desde allí de lo 
que pasaba; pero cuál no sería su sorpresa 
al encontrarse con que una inmensa ho-
guera sé había apoderado ya de todo el 
edificio, sirviéndola de excelente pasto los 
sacos llenos y vacíos, las cajas de diferen-
tes artículos y las zafras de aceite, cuyo 
líquido estaba desparramado por el suelo. 
Trabajos de los veci-
nos y de los bomberos 
del AsHUero. 
Todos los vecinos del barrio, al darse 
cuenta de lo que sucedía, acudieron pre-
surosos a prestar sus auxilios a la familia 
de don Pablo Cañas, que no pudo hacer 
otra cosa que abandonar de prisa la v i -
vienda, pues el fuego, avivado por el fuer-
te S.O. que reinaba, había tomado en po-
quísimos minutos un incremento muy 
grande. 
Para evitar que el incendio se propaga-
se al edificio teatro, los vecinos, provistos 
de calderos, formaron un cordón, y con 
agua que extraían del depósito de la es-
tación del ferrocarril, comenzaron a re-
frescar las fachadas. 
Entretanto llegaron los bomberos vo-
luntarios del Astillero, encontrándose con 
que no podían utilizar el mangaje que lle-
vaban porque, aun cuando la tubería de la 
conducción de aguas a referido pueblo 
pasa por el borde Sur de la carretera, 
como nadie se ha cuidado de poner por 
aquella barriada bocas de riego, las man-
gas no servían absolutamente para nada. 
Los bomberos, pues, tuvieron que dedi-
carse a la tarea de i r picando paredes. 
Imentt 
ayudando a los vecinos en sus trabajos v 
derruyendo con ellos los paredones p0r 
medio de cuerdas. 
Los bomberos de Santander 
Próximamente a las cuatro menos cuar. 
tode la tarde llegaron a Guarnizo los boiti. 
beros de Santander, con la bomba auto-
móvil. 
A esta hora la casa habitada por d011 
Pablo Cañas y el almacén de cereales es-
taban ya por completo destruidos, no 
dando de una y otro más que las paredes 
Pero como el incendio seguía con graij 
fuerza y el peligro de que se propagase 
a las casas inmediatas no había desapare, 
cido, nuestros bomberos pusieron la n^. 
quina junto al pozo del lavadero de la 
mina «La Berta», que lleva en arrenda-
miento la Sociedad de Altos Hornos, aü-
mentando con aquel agua la manga qm 
se tendió, pues expresado lavadero dista 
lo menos 500 metros del lugar del sinies-
tro. 
La bomba estuvo trabajando hasta 
desapareció todo temor y el fuego quedó 
completamente sofocado, represando al 
parque los bomberos a las diez de la 
noche. 
Las pérdidas. 
Las pérdidas ocasionadas por este in-
cendio son de bastante consideración 
pues aun cuando el edificio estaba asega! 
rado, y lo estaba también el estableci-
miento de don Pablo Cañas, como la póli-
za fué suscripta hace doce años y el nego-
cio se había ensanchado bastante de en-
tonces acá, el seguro está hecho en una 
cantidad muy inferior a Ip que valían ac-
tualmente la tienda de comestibles y el 
almacén de cereales. 
Además, don Pablo Cañas o, mejor di-
cho, los vecinos de Guarnizo, sólo consi-
guieron salvar del siniestro unas caantaj 
ropas de cama, media docena de sillas y 
tres o cuatro muebles de escaso valor, que-
mándose el resto del moviliario. 
Elogios merecidos. 
Como ya se hace constar en esta infor-
mación, los vecinos de Guarnizo hicieroo 
cuanto humanamente les fué posible por 
aminorar los daños que el fuego causó al 
industrial señor Cañas, no logrando con-
seguir sus nobles y desinteresados deseos. 
Los bomberos del Astillero pusieron 
igualmente de su parte la pericia, la des-
treza y el entusiasmo que a tan envidia-
ble altura han colocado el nombre de 
aquel Cuerpo, excelentemente dirigido 
por su jefe señor Toeornal. 
Y en cuanto a los nuestros, a los bombe-
ros del Municipio santanderino, huelga 
dedicarles aquí ningún elogio, pues en 
fuerza de exponer constantemente SDSTÍ-
das tienen suficientemente acreditado en 
valor, como los soldados que han sabido 
conquistársele en el campo de batalla. 
Los bomberos del Astillero y de Santan-
der, perfectamente compenetrados y ilê  
manados) cumplieron a satisfacción la 
acertadas órdenes dadas por el jefe seflof 
Vega. 
¡Lástima grande que los esfuerzos di 
unos y de otros se estrellaran ante lo im' 
posible, no permitiéndoles disminnir ^, 
proporciones del siniestro, que no puedei " p 































ser más lamentables! 
Un obsequie 
El concejal del Ayutamiento del Ai" 
llero, don Francisco López Saline-i $ 
fué testigo presencial del arrojo y del i*] 
terés con que los bomberos trabajaron, 
sequió a éstos con una modesta: 
en uno de los establecimientos 
nizo. 
Los bombeaos de Santander nos: 
que hagamos público desde estas 
ñas su agradecimiento a don FraDCî j 
López Salines por las deferencias J 
cienes de que les hizo objeto, y 
accedemos gustosísimos al deseo 
modestos hijos del trabajo. 
Otro encargo nos hicieron tamban; P I 
estimando nosotros que es de ícdolfi P'j 
vada su resolución, esta misma tar£Íeseí 
transmitiremos al señor Gómez y ^ 
que es, a nuestro juicio, la única &ut0 ^ 
llamada a impedir que se repita (o ^ 
do anoche, al regreso a esta capit*'1 e.{l 
t ranvía, de varios bomberos municP3 
A la una y cuarto de la mañan* 
ció un incendio en la chimenea 
Onatos de fuego en Sai 
„ d e l t ^ | 
piso de la casa número 41 del barri" 
San Martín. 
A las cinco de la tarde, un e^ Z$ 
almacén de cacao de los Sobrinos ^ 
cial Cabezón, establecido en la caf 
ro 37 del paseo de Pereda , ob86 !̂1 V̂ l 
tre las tablas del tillado, cerca ^e.L^ 
de entrada, se había iniciadoan10 ^ 
y entre él y tres muchachos ecbal0 
jarros de agua para apagarlo, ^ . ^ l 
después" algunos bomberos ff0,|jjCI/ 
que consiguieron sofocar el ĉeDtai,ioi){| 
mándese una vigueta y varios 
A las seis y media de la tarde 
un incendio en la chimenea del p 
la casa números 18 y 19 del P*1860 ^ 
da, que fué sofocado a los Pf08^, 
tos por varios bomberos niunic'P^gj 
En la fábrica La Rosario,sita ¿erf 
seo de Canalejas, comenzó a Pr 
montón de basuras y escombros-
cubierto por el guarda de la 
que llamó inmediatamente a l o ^ 
municipales, los que pudie1"013 -
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De la guerra europea. 
ON DE P R Z E M Y 
^ n a v a U e Alemania. 
Inglaterra quiere dar a las 
l tr*t0 qH l i los submarinos plantea la 
Mior"*. ae í contra el derecho de 
tm de n L ú e barcos mercantes in-
•> * ecWt<aue Ueven contrabando. 
' O ^ Z , Lleses V franceses no se 
f ^ T m ^ m e n t e del asunto, con-
loe'1^0 * voner el grito en el cielo y 
Uose con ¿ ^ cambio ha habido 
^dePÍrfEstudiado la cuestión. Este 
V11 3"í íneao Belchmann, presiden-
i de ape'ación, tan perito en 
^¡ribunv h0 internacional, que 
^ h \ , coníió la dirección délassesio-
^ f rlrnationalLaiv AssoctaUon, 
111 LsazónenCrist iania. 
**daS p a r e c i d o en el Trondh 




' t e ^ a v í s ^ c e Beichmann quejo 
laio el aspecto histórico y del 
R elies, Que se echen a pique bar-
i L s enemigos que apoderarse de 
er L a un puerto para venderlos. 
f Z u n a prescripción para buques 
Meacorscqueenciertos casos po-
Znar o echar a pique sus presas 
C e m e n t o siguió en 18 2 el Go-
Liearnericano, encargando a sus 
Z n la guerra anglonorteamericana 
'luilasen al punto toda presa, excep-
l v valiosas. Fmidábase en que un 
Jrovodía custodiar pocas presas. 
úmción militar de Norte América 
nar tenia mucho parecido con la ac-
Alemania. También los cruceros 
Lericmos de los Estados del Sur, en 
a civu de 1861 a 65, aniquilaron 
límente todas sus presas, por no tener 
i adonde llevarlas. Basta recordar el 
•rimo caso del Alabama. Otro ejemplo 
\la guerra de 1870 a 71. Un crucero 
ii quemó varios buques mercantes ale-
,por no poder llevarlos a puertos tran-
\Amalmente existen, lo mismo en las 
dones marinas rusas y japonesas 
i las inglesas, francesas y nortéame 
s, prescripciones terminantes de que 
eminados casos pueden destruirse 
, advirtiendo que no se hace distin-
í/re barcos enemigos y neutrales, 
requeestos últimos rompan el bloqueo 
rabandeen. 
segunda parte de la cuestión, esto es, 
[cko de echar a pique buques mercan 
tárales, fué uno de los más debatidos 
ŝegunda conferencia de La Haya Los 
, en la guerra con el Japón, echaron a 
¡unos buques ingleses y alemanes con-
niistas. por lo cual la cuestión, se de-
$¡pmho. Á la sazón propusieron Ingla-
Norte América una terminante pro-
óndeechar a pique barcos mercantes 
ales, mientras Rusia y Alemania, que 
ponen, como Inglaterra, de puertos 
ito el orbe para llevar sus presas, pro-
i su destt ucción con ciertas condicio-
no se llegó a un acuerdo en La Haya, 
pmbio, el año siguiente, en la con fe-
| ie Londres, se consignó la autoriza-
|ara destruir buques neutrales contra-
Í «i el llevarlos a un puerto acá 
'Mgro o se perjudicaba el resultado 
' de las operaciones con que se es-
vado ala sazón. Como es sabido, 
\o.i\M tal declaración londinense, 
¡pues, fuera de duda que no va con-
Mderno derecho de gentes el que los 
ínnos alemanes echen a pique buques 
ândistas neutrales. Para los sumer-
pemanos existe la condición, en el 
' Inglaterra, de que se exponen a 
f m , o perjudican el favorable resul-
' operacioneí si llevan sus presas 
Werto alemán. 
Por examinar varios casos espe-
ques neutrales contrabandistas 
«Win el derecho de gentes, ser 
íaPme cuando le interesa al que 
me. pero¡ ¿qué hacer en el ca8o de 
y*abordo del buque enemigo mer-
m no sean contrabando? A esto 
a llecl*ración londinense dicien-
' «caso que se destruyan con la pre 
LmTancía8 9Ue 710 DEBIAN APRO-
' t j Piarse una indemnización. 
kho ^ remlta que 710 van contra 
L n ; ^ n í e S la8 dac iones que los 
Mos a/emanes efectúan en aguas 
\ JU<: realizan tales submarinos 
^ J'ld;06 y reconocidos desdeha-
U e n l eCh0 eitad0' ^ ' i é estos 
*de 'Marios los alemanes con 
^ C T ^ posible? 'IMPOCO K?afn a l ^ d a d o ei ca-
s i 68 dela Ornada alema-
"^rmanera, como han tenido 
Mcer la8 
'utHnni*Bm8ma8 tripulaciones de 
^ « G R A F O Y TELÉFONO 
L í n r a C a l d e N0rddeich trans-rdre8. s í t T . recoSien(lo noticias 
'0 ^ h o l l a8 cuales China ha 
f ^ n ' d l ? 6 0 1 0 * 1 ^ P^tensio-
i011 enl0!08E8tados Unidos 
| ,queíuéentr!gl? reclamación al 
rrícanoen Tnt a POrel minÍ8tro 
Q* territorio ameri-
h¿voataqi,e-
£! 846 ^ f l o t a d Con8tant}nopla. 
^ s n n o , el Rey Al-
En la estación encontró al teniente bel-
ga Boorico, que fué el que^se apoderó de 
la bandera de los húsares de la muerte de 
Alemania. 
El Rey Alberto le participó que sus pa-
dres habían sido asesinados en Lovaina 
por las tropas enemigas. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco-
«Ayer hubo luchas empeñadas 
en los Cárpatos, ante los desfila-
deros de Uskub. 
Ya en la noche del día 20 de 
marzo los rusos intentaron sor-
prender e incautarse de algunos 
puntos de apoyo de los austría-
cos, pero fueron rechazados, con 
grandes bajas; 
En la primera hora de la ma-
drugada reanudaron el ataque 
que en algunos sectores, donde ei 
su caída puede ser de gran importancia 
para los puertos rusos del mar Negro. 
También dijo el Emperador que no pue-
de consentir que Odessa se conviarta en 
nn nuevo Hamburgo. 
Revista militar. 
Comunican de Atenas que ha salido de 
aquella capital el ex presidente del Con-
sejo M. Venizelos. 
También dicen que el Rey ha pasado 
revista a todas las tropas de la guarni-
ción. 
E l empréstito alemán. 
Los informes de Berlín dicen qu^ el em-
préstito alemán alcanza la suma de seis 
mil millones. 
La prensa francesa, comentando la no-
ticia, dice que no es exacta, a pesar de ha-
berse recurrido a los préstamos por hipo-
teca. 
Añaden los periódicos franceses que a 
primeros de marzo el empréstito alemán 
sólo alcanzaba mil millones. 
Ponderan, además, la situación de Fran-
enemigo atacó con más ' empeño 1 a l a ^ n 0 qUe 61 ah0rr0 prodUCe dinero 
syn-olongaron durante todo e¡ -a la nación-
A l anochecer, el enemigo que Ll Dul IB DI b 
atacaba en las orillas del Sam hai n • ^ / sido rechazado. ' , Comunican de París que el par-
En manos de los austríacos han oílcl*al P ^ 1 1 ^ 0 , P0*! ^ p 0 " 
quedado 1 070 P r i s i o n e r o r ^ ^e la tar-
En los demás frentes delcom-1 ' - slSluente-
b a t e n o h a R á b i d o n a d a n o t a b l e . 
Consejo de ministros. 
Comunican de Nisch que se ha celebra-
do Consejo de ministros, bajo la presiden-
cia del Rey. 
Se acordó destinar 120.000 pesetas a la 
adquisición de semillas 
El Gobierno servio ha adquirido en Ru-
sia y Ramanía grandes cantidades. 
Un incendio. 
Dicen de Gónova que ha estallado un 
incendio en los muelles, quemándose mu-
chos vagones cargados de algodón. 
A causa del incendio se ha prohibido la 
exportación de dichos artículos. 
China y japón. 
Un despacho de Pekín comunica que 
aumenta el interés por las negociaciones 
entre los Gobiernos de China y el Japón, 
principalmente por haberse sabido que los 
Estados Unidos han enviado al Japón una 
nota redactada en términos enérgicos. 
Un despacho de Londres comu-
nica que la plaza aust r íaca de 
Przemysl, sitiada por los rusos 
hace seis meses, ha capitulado. 
La entrega de la plaza ha sido 
presenciada por el Zar, el gran 
duque Nicolás y el Estado Mayor 
del ejército ruso. 
Después de la capitulación se 
cantó uu «Te Deum» en acción 
de gracias por la rendición de la 
fortaleza. 
La Embajada rusa de Madrid 
ha recibido un telegrama oficial 
comunicándole la rendición de 
Przemysl. 
En el despacho se habla de la 
presencia del Zar en la plaza ren-
dida. 
Comercio interrumpido. 
Comunican de Milán que ha quedado 
interrumpido el comercio entre Austria y 
Da Imacia. 
Añaden las noticias que en el Trentino 
hay actualmente un ejército de 40.000 sol-
dados austroaiemanes. 
Italia y Austria. 
Comunican de Roma que se sigue ejer-
ciendo sobre Austria presión para que 
ceda a Italia el Trentino. 
El Emperador Francisco José ha decla-
rado que antes de desprenderse del Tren 
tino para Italia, cedería la Galitzia a Ru-
sia. 
Noticias del mismo origen dicen que en 
Austria aumenta la opinión, favorable a la 
paz 
[| ataoie a 
A l Norte de Arras, cerca de 
Nuestra Señora de Loreto, los 
franceses han recuperado fí día 
21 una trinchera que los alema-
nes tomaron el día anterior. 
Cerca de Laboiselle, al N.E. de 
Albert, sigue la guerra por medio 
de minas. 
Los franceses hicieron estallar 
una galer ía y ocuparon luego los 
hoyos que fueron producidos por 
la explosión. 
Los alemanes arrojaron duran-
te el día de ayer 60 bombas sobre 
Reims. 
• En la Argona ha habido violen-
to cañoneo todo el día. 
Cerca de Rogall los franceses 
hicieron estallar tres trincheras. 
Dos compañías se lanzaron des-
pués al asalto de las trincheras, 
conservando 600 metros de ellas, 
a pesar de los contraataques de 
los alemanes. 
E l enemigo, después de explo-
tar sus minas, emprendió un vio-
lento ataque, l legándose a la lu-
cha cuerpo a cuerpo; pero fué re-
chazado, con grandes pérdidas .» 
Un buque a pique. 
Comunican de Amsterdan que el vapor 
inglés Erirmton ha sido echado a pique 
por un submarino cerca de las costaá de 
Beaemy Head. 
La tripulación pudo salvarse. 
Los aviadores ingleses. 
También dicen de Amsterdan que un 
aeroplano inglés tripulado por dos oficia-
les aterrizó en la provincia de Zelanda 
(Holanda) a causa de habérsele agotado la 
provis ón de bencina. 
Una gran batalla. 
Un despacho de Viena indica que el co-
rresponsal del Morgen en el frente de ope-
raciones dice que en los Cárpatos se ha en-
tablado la batalla más encarnizada de la 
guerra actual. 
Los rusos han reunido enormes contin-
gentes y atacan furiosamente 
En Dnkla, Uzzof y Ludkow es donde 
adquiere la lucha mayor intensidad. 
Los austríacos han conseguido hasta 
ahora rechazar los ataques de los rusos. 
Ambos ejércitos han experimentado 
enormes pérdidas. 
La batalla continúa y no se puede pre-
decir el resultado. 
[I 
y de buena fe en favor de la 
De Londres comunican que a 
causa del mal tiempo se han sus-
pendido las operaciones contra 
los Dar dáñelos. 
E l almirante inglés Teropek ha 
dirigido un parte al Almirantaz-
g o haciendo resaltar la heroica 
! conducta de la escuadra france-
sa, la cual se ha distinguido bn-
i llantemente en las ú l t imas opera-
ciones . 
| E l almirante Guebraece, que 
¡dirigió las operaciones, elogia 
' también la conducta del almiran-
: te de la escuadra br i tánica . 
Más tropas. 
Un despacho de Cettigne comunica que 
el Gobierno ha decidido enviar un Cuerpo 
de ejército a Ragusa. 
Prisioneros fugados. 
Un despacho de Perpignan dice que del 
campo de concentración de Mons-Sanite-
Souzi, se han fugado diez y seis prisione-
ros alemanes. 
Tres de los fugitivos han sido detenidos 
cuando iban a pasar la prontera. 
Palabras del Kaiser. 
Desde Atenas dicen que el ex ministro 
turco David Bey ha celebrado una confe-
rencia con el Emperador Guillermo en 
Berlín. 
El Kaiser se mostraba preocupado por 
el porvenir de Coustantinopla y creía que 
radamente 
paz. 
Alemania, que ha rechazado todos los 
arreglos, es la única responsable de la 
guerra. 
Añadió que Inglaterra dió a Bélgica 
toda clase de seguridades de que su neu-
tralidad sería respetada por la Gran Bre-
taña. 
Francia y Alemania fueron invitadas a 
dar la misma seguridad. La primera acce-
dió, Alemania se negó a dicho ofreci-
miento. 
Dijo también que una de las condiciones 
de la paz será la reintegración de Bélgica 
a su vida nacional e independiente, en 
posesión de todo su territorio y habiendo 
sido reparadas las injusticias que con ella 
se han cometido. 
Terminó afirmando que los aliados lu-
chan por el gran ideal de que las naciones 
europeas vivan independientes y todas 
ellas, grandes y chicas, se gobiernen con 
arreglo a sus aspiraciones nacionales. 
Los «zeppclines». 
Telegrafían de París que Le Petit Jour-
nal publica un artículo de M. Pichón afir-
mando que el raid de los «zeppelines» so-
bre París ha demostrado la inutilidad de 
tales aparatos. 
L a censura austríaca. 
Los periódicos franceses aseguran que 
la censura austr íaca impide a la prensa 
que comente n i dé noticias de las relacio-
nes austroitalianas. 
De esta manera—dicen—el pueblo aus-
tríaco no se entera de la difícil situación 
que se avecina para Austria. 
E l proceso Dexclaus. 
En Par ís ha comenzado la vista de la 
causa contra el intendente Dexclaus, acu-
sado de robo de víveres y efectos mil i-
tares. 
Eu la sesión de hoy han declarado ocho 
testigos. 
Telegrafían de Londres que el 
Almirantazgo inglés ha publica-
do una nota diciendo que a causa 
de los daños que han causado las 
minas en la escuadra aliada no 
han podido llegar hasta el fin las 
operaciones en los Dardanelos. 
Los aviadores bri tánicos han 
podido comprobar que el daño 
causado a los fuertes es de gran 
importancia. 
De Norddeich transmiten el si-
guiente p a r t e oficial el Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En la vertiente Sur de la altu-
ra de Lareto ha fracasado un ata-
que nocturno de los franceses con-
tra nuestras posiciones. 
Tampoco han tenido éxito los 
ataques nocturnos de los france-
ses en la Champaña y contra 
Reichsaker. • . . 
En un coi to combate al bur ae 
Mesuel, y después de una lucha 
en las calles, han sido desalojados 
los rusos de dicho punto. 
Protegido por las tropas, el po-
pulacho ruso saqueó la población, 
l levándose en carros a Rusia el 
producto del pillaje. 
Cerca de Mariambol han sido 
rechazados los rusos, con grandes 
pérdidas. , _ 
En Orzik, cerca de Jedmarozey, 
alNordeste dePrzasnysz y al Ñor 
oeste de Crechtnow, han fracasa-
do los ataques diurnos y noctur-
nos que emprendieron las tropas 
rusas. En esos ataques sufrieron 
muchas bajas y les hicimos 470 
prisioneros.» 
Un discurso de sir Grey. 
De Carnarvon comunican que el minis-
iro de Estado inglés ha pronunciado en la 
Cámara de los Comunes un discurso acer-
ca de la guerra actual. 
Dijo que la manera de evitar la guerra 
hubiera sido celebrar en Londres una Con-
ferencia de todas las naciones interesa-
das, pero Alemania no accedió a ella. 
Esta Conferencia hubiera sido análoga 
a la que solucionó el conflicto de los Bal-
kanes, en la cual Inglaterra trabajó hon-
Hccídente de caza. • •••« 
En Bárcer a. 
En nuestro colega de Cabezón de la Sal 
E l Escudo leemos una información que 
amplía los detalles de un suceso de que 
ya dimos cuenta a nuestros lectores. 
Hace varios días salieron a casa mayor 
dos jóvenes de Bárcena de Pie de Concha, 
de 17 y 21 años, respectivamente. Arras-
trados por la ambición de la caza, llega-
ron al sitio conocido por «El Lodar», don-
de levantaron un hermoso jabalí. A l verle 
el Francisco, que así se llama el herido, 
disparó sobre él, más al ver que el animal 
seguía huyendo, trató de cortarle el paso, 
con tan mala fortuna, que al emprender 
la carrera se le enredaron los pies en la 
maleza y cayó al suelo, lanzando la esco-
peta, que fué a parar a un zarzal. El joven, 
al ver que la pieza se le iba, y con el fin 
de ganar tiempo, cogió la escopeta por la 
boca de los cañones, sin darse cuenta que 
uno de éstos estaba cargado, tiró hacia él 
y al hacerlo se disparó el arma, atravesán-
dole el pecho la bala. 
Su primo, al oir el disparo, acudió pre-
suroso al lugar donde aquél se hallaba, 
encontrando al Francisco tendido en el 
suelo y bañado en sangre, y como viera 
que sus ropas estaban ardiendo, le desga-
rró parte de ellas, dejándole, como vulgar-
mente se dice, en mangas de camisa. Y 
áltimamento, viendo la gravedad de su 
primo, se dirigió precipitadamente en bus-
ca de auxilio a JBárcena Mayor, que es el 
pueblo más próximo al lugar de la des-
gracia, teniendo para ello que vadear tres 
veces el río, con grave riesgo de ser arras-
trado por las aguas. 
Inmediatamente acudieron en auxilio 
del desgraciado joven algunos vecinos, y 
como aún diera señales de vida, le trasla-
daron al pueblo, donde se personó al día 
siguiente el juez de primera instancia, con 
el fin de practicar las primeras diligencias 
y formar el correspondiente sumario. 
El herido, aunque su estado es muy gra-
ve, presenta síntomas de mejoría que ha-
cen esperar su total curación. 
Su primo se encuentra gravemente en-
fermo a consecuencia de la impresión re-
cibida. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
El Rey ha enviado un expresivo pósame 
al señor. AUendesalazar, por el fallecimien-
to de su esposa. 
Oposiciones. 
Sa e'stán celebrando los ejercicios de 
oposición para cubrir una plaza de médi-
co de familia en Palacio. 
Los aspirantes a la plaza son cuarenta y 
siete. 
La prensa extranjera. 
La liberación de la Galitzia 
del Sudeste. 
El Nuevo Diario de Viena publica la si-
guiente información: 
«En consecuencia del éxito de las ope-
raciones de los ejércitos austroaiemanes, 
gran número de distritos del Sudeste de 
Galitzia han quedado limpios del enemigo, 
por lo cual la sufrida población de estos 
territorios, completamente exhausta por 
los procedimientos violentos de los rusos, 
ha sido libertada del yugo de los oprjso-
res. 
Casi al mismo tiempo que nuestras tro-
pas, llegaron a aquellos distritos los fun-
cionarios de Hacienda, llevando los fon-
dos necesarios para pagar en el acto a to-
dos los empleados del Estado y sacerdo-
tes sus sueldos debidos. Asimismo se en-
tregaron las subveúciones a las familias 
de los reservistas llamados a filas, y se pa-
garon todas las indemnizaciones por el 
ganado que se había vendido al ejército.» 
Confianza de Alemania en la victoria. 
El corresponsal del periódico francófilo 
Stampa de Turin, que llegó a Munich al 
día siguiente de la victoria de Hindenburg 
en la Masuria, expresa en un artículo su 
asombro ante la tranquilidad con que el 
pueblo alemán acoge las noticias de victo-
rias. Dice que no presenció ni manifesta-
ciones callejeras ni demostraciones de 
alegría, como ocurre en los pueblos lati-
nos. 
Los paseos estaban llenos de gente. Na-
da se nota que indique excitación. Pare-
ce como si la gente estuviera exactamente 
informada de la guerra y conceptuara las 
novedades como de importancia secunda-
ria. Todos saben que antes de vencer se-
rán necesario muchos sacrificios. 
Termina diciendo que después de siete 
meses de guerra no se ve por ninguna par-
te la menor huella de que el pueblo ale-
mán esté cansado de la guerra; ni decai-
miento, n i temores, n i desanimación. Si a 
Munich no le faltara el movimiento de fo-
rasteros, sería hoy la misma ciudad que 
antes de la guerra. 
180.000 bajas inglesas. 
El periódico británico Daily Citizen apre-
cia en 180.000 el número de bajas que In-
glaterra ha tenido hasta comienzos de 
marzo, entre muertos, heridos y prisio-
neros. 
E l ejercito Inglés de millones. 
El National Tidende comenta las dificul-
tades con que tropieza Inglaterra en las 
actuales circunstancias para formar un 
ejército de millones de hombres. 
Dice que un ejército tal necesitaría por 
lo menos un millón de fusiles y mi l millo-
nes de cartuchos, y que, suponiendo que 
las fábricas inglesas de armas, con ayuda 
de las americanas, puedan suministrar 
1.500 fusiles diarios, además de las armas 
y municiones de respuesto para el ejército 
que está ya en campaña, en un año úni-
camente podría Inglaterra, cuando más, 
equipar a medio millón de hombres. 
Dada la actual importancia de la arti-
llería, cada batallón debe tener, además 
de los cañones pesados, otros cuatro caño-
nes. Pues bien—añade el periódico—, co-
mo Inglaterra tiene baterías de seis caño-
nes y necesita 500 nuevas, para construir 
éstas serían necesarios dos años por lo 
menos. 
¿Un buque japonés á pique? 
El 'limes, en uno de sus últimos núme-
ros, comenta el informe oficial del almiran-
te Sturdy sobre la batalla naval de las 
islas Malvinas. El limes dice que la esca-
pada del crucero Dresden fué un hecho 
lamentable, que obligó a varios buques de 
guerra a dedicarse a la caza del crucero 
alemán, y que ocasionó indirectamente la 
pérdida de un hermoso crucero japonés. 
tario, que Inglaterra siempre ha afirmado 
ser protectora de la independencia de los 
pequeños países; pero que es una verdad 
histórica que Inglaterra, precisamente, ha 
tratado con la mayor brutalidad a aque-
llos pequeños Estados que eran un estorbo 
para sus ideas imperialistas. 
Esperanza de los aliados, defraudada 
Según comunica la Qaceta de Colonia, 
ha resultado defraudada la esperanza de 
los rusos e ingleses de que Archangelsk y 
el mar Blanco quedarían abiertos antes 
que de ordinario, a causa del extraordina-
riamente benigno tiempo. 
En el Norte de Rusia ha habido de nue-
vo grandes fríos. En Archangelsk llega la 
temperatura a 20 grados bajo cero. 
El enigma del Asia oriental. 
A la Qaceta de Francfort le comunican 
de París lo siguiente: 
«Según manifiesta la edición parisina 
del New York Herald, el Gobierno de los 
Estados Unidos quiere protestar en Tokio 
contra las pretensiones del Japón.» 
El periódico está igualmente autorizado 
para hacer la declaración de que tampoco 
Francia aprobará las exigencias del Im-
perio del Sol Naciente. 
Una manifestación. 
Por haberse agotado las cantidades con-
signadas en el presupuesto para facilitar 
raciones a las clases pobres en el Asilo de 
la Caridad, el alcalde había dado orden 
de que se restringieran las papeletas que 
a diario se suministraban en la portería 
del Ayuntamiento. 
La orden, de la Alcaldía debió de ser 
mal interpretada, y al decirse ayer tarde 
a las mujeres que ya no se daban papele-
tas, armaron un alboroto, yendo luego en 
manifestación por las calles y pidiendo 
colectivamente en los comercios y a los 
transeúntes. 
Cuando el señor Gómez y Gómez llegó a 
su despacho y se enteró de lo ocurrido, 
dispuso, como se dice en la sección corres-
pondiente, que se continuaran dando las 
papeletas por otros tres días hasta qne el 
Ayuntamiento resolviera de dónde habrá 
de satisfacersese e gasto. 
Notas p a l a t i n a s . 
POR TELÉFOMO 
E l Rey de paseo. 
MADRID, 22.—Después ael Consejo de 
ministros celebrado en Palacio, Su Majes-
tad el Rey salió en unión de la princesa 
de Salm Salm y visitó la armería real y 
las caballerizas. 
La princesa saldrá para Gibraltar cuan-
do pase la Semana Santa. 
L a capilla püblica. 
La tradicional capilla pública que se ce-
lebra en Palacio será este año a las diez 
de la mañana el Domingo de Ramos y el 
Viernes Santo, y a las once, el Jueves San-
to y el Domingo de Pascua. 
A Moratalla. 
Cuando pase la Semana Santa, Su Ma-
jestad el Rey saldrá para Moratalla, don-
de jugará uña partida de polo. 
Entre el pueblo. 
Esta tarde salieron los Reyes de paseo 
y visitaron algunos barrios extremos de 
Madrid. 
E n Palacio. 
La Reina doña Victoria ha pasado bue-
na parte del día en sus habitaciones par-
tlcaiares. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
U n a a g r e s i ó n . 
MADRID, 22.—Comunican de León que 
la mujer de un conocido socialista, presi-
dente de la Sociedad de Artes Gráficas, 
trató de agredir y amenazó de muerte a 
un obrero tipógrafo no asociado. 
La agresora fué detenida. 
De Portugal. 
Dicen de Badajoz que Su Santidad el 
Papa ha dirigido una circular a los obis-
pos portugueses, prohibiéndoles que inter-
vengan en IÜS elecciones. 
También dicen que un oficial del regi-
miento número 2 de caballería ha dispara-
do un tiro contra un sargento, por causas 
hasta ahora desconocidas. 
Un suicidio. 
SEVILLA, 22.-Se ha suicidado, arro-
jándose por una ventana al patio del 
cuartel, un cabo del regimiento de Gra-
nada. 
Una enfermedad crónica que padecía 
le ha impulsado a tal resolución. 
Se teme un conflicto. 
Nuevamente ha subido el precio del pan. 
Entre la clase obrera reina gran excita-
ción y se teme que ocurran disturbios. 
El miércoles se pondrá a la venta por el 
Ayuntamiento el pan que fabriquen los 
soldados. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla 
Anuncios. 
fl¿rpeúbs&rr Conservas Trevijano. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
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C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
üecño ignorado totalmente por el publico. Depósito, Pérez del Molino y Compuñía. 
¡Esos bárbaros alemanes! 
De la línea del frente en los Vosgos es-
criben al periódico suizo Neue Zuericher 
Zeitung lo siguiente: 
«Al prolongar sus trincheras tropezaron 
los alemanes con una mano que pertenecía 
al cadáver de un soldado francés, que es-
taba cubierto con una ligera capa de tie-
rra. Ninguna cruz, n ingún montón de tie-
rra indicaba el sitio, cubierto ya de hierba 
y maleza, dónde reposaban aquellos res-
tos. 
La excavación fué proseguida on una 
dirección contraria al lugar que'servía de 
tumba al pobre soldado enemigo; el cadá-
ver de éste, bien enterrado; la sepultura 
fué cercada, y sobre ella se colocó una 
cruz. 
En sus traba jos de remoción de tierras 
en los bosques encontraron los alemanes 
repetidas veces cadáveres de franceses en-
terrados muy a la ligera, a los cuales die-
ron después sepultura en debida forma.» 
Dice «L'Huinanité». 
«Tres regimientos de zuavos están en 
las trincheras desde el 22 de septiembre, 
sin haber sido relevados. 
Una parte de los soldados del reemplazo 
de 1915 no han recibido hasta ahora n i 
ropa interior ni calzado.» 
Cómo procede Inglaterra. 
El Reichspost, de Viena, reproduce un 
artículo del periódico inglés Labour Lea-
der, órgano del partido obrero, en el cual 
se dice lo siguiente: 
«Inglaterra es hoy lo que siempre ha 
sido, un gran enemigo de la libertad de 
los pueblos de aquellos países que han sido 
objeto de sus aspiraciones rapaces. Glads-
tone y otros estadistas ingleses siempre 
han declarado que Egipto quedaría segu-
ramente independiente, y ahora se ve lo 
que significa esta independencia.» 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Eapscialisia en enfermedades de la naris 
garganta y oidot. 
Consulta: De nuove á una y de dos á M i l . 
BLANCA, 42. primero. 
La mejor y más barata de las a/^as de 
mesa. 
Pídase en farmaclai. drojrueríaR y res-
taurants. 
ftsirrAfonas d» 5 litros & v w t & f 1,10. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
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Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de la película cómica de 
1.900 metros, en tres partes: 
Por ganar d millón. 
A las ocho y a las once, los nota-
bles concertistas de guitarra y ban-
durria 
. = = L O S A L P I N O S = = 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
El periódico vienés añade, como comen- ^ a a a f l a n a a n n a a f l n m o n a B n a a s n n 
R ^ e a ^ o O A N T A B R O 
Tribunales. 
Malversación de fondos 
públicos. 
E n el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa instruida en el Juzgado de Reinosa 
contra Antonio Laguna, Emeterio Ló* 
péz, R a m ó n G a r c í a , Manuel Madarro 
y A g u s t í n Morante, por ma lve r sac ión 
de caudales. 
L a r ep re sen t ac ión del ministerio pú-
blico la ostenta el abogado-fiscal señor 
Carreras, y las defensas de los proce-
sados es t án a cargo de los letrados se-
ñ o r e s G. Morante, P é r e z del Molino, 
Apar ic io y Barca. 
Hecho de autos. 
En el Juzgado de primera instancia 
de Reinosa, y ante el secretario del 
mismo don Alejandro Monee,se siguie-
ron actuaciones civiles de juicio decla-
ra t ivo de menor cuan t í a , a instancia 
del procurador don Ceferino Alonso, 
en nombre y r ep re sen t ac ión de don 
rente a causa seguida, en el Juzgado 
de Ramales, contra Luis Ezquerra, por 
haberse ausentado és te al Extranjero; 
lo que igualmente se hace saber a los 
testigos, a los mismos efectos. 
E c o s de soc iedad . 
Con motivo de la muerte de doña 
Mar í a G ó m e z de Rueda, se encuentra 
en esta capital l a distinguida s e ñ o r a 
doña Dolores Riquelme, viuda de Ca-
sanueva, y su bell ís ima hija Lo l i t a . 
—Ha regresado de Oviedo el distin-
guido joven don Enrique Torres Es 
trada, hijo del ilustrado fiscal de Su 
Majestad, don Celso Torres. 
lejas, a fin de establecer en ellos las es-
cuelas nacionales del Centro y del Este. 
As í que estos interesantes extremos 
encomendados a la Alca ld ía se hallen 
solucionados, la Comisión p r e s e n t a r á 
a l Ayuntamiento los planos y presü-
Un atraco 
A las nueve de la noche de ayer 
cuando regresaba de su casa, sita en 
puestos para que se construyan éxpre - ¡ N u m a n c i a , letra F , el s e ñ o r Espinosa 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Contrabando. 
Gaceta aparece el siguiente E n la 
aviso: 
«El ministro plenipotenciario de Su 
Juan Ir igoyena, sobre pago de 1.428 • Majestad en Constantinopla manifiesta 
pesetas, contra el procesado Anton io ! que en el n ú m e r o 3 de la lista de con-
Laguna . | trabando de guerra absoluto, publica-
A las resultas de dichos autos civiles, \ da por el Gobierno turco, debe leerse: 
y a disposición del juzgado referido,i:Las pó lvoras de toda especie y los 
en 31 de diciembre de 1912 se p rac t i có ; d e m á s explosivos y materias detonan-
en Malaporquera, vecindad del LagU ' tes uti'izadas en la guerra, as í como el 
na, por el alguacil don Guil lermo Gar-
cía , asistido del mencionado actuario 
y con asistencia de la parte actora. un 
embargo en bienes muebles de la per-
tenencia del deudor, quedando és tos 
depositados en poder del procesado 
Antonio Laguna y de Nicolás Rodr í -
guez. 
Varios muebles embargados los sus-
trajo y ena jenó el Laguna, defraudan-
do a la parte contraria, no habiendo 
podido ser objeto de la subasta m á s 
bienes embargados que los que el otro 
depositario s e ñ o r R o d r í g u e z cons iguió 
reservar. 
Los otros procesados, Emeterio Ló-
pez, R a m ó n G a r c í a y Manuel Madarro, 
cooperaron a la e jecución del hecho de 
la m a l v e r s a c i ó n , ayudando a transpor-
tar muebles a la es tac ión y ocul tándo-
les previamente. 
E l procesado A g u s t í n Morante, se-
cretario que era del Juzgado municioal 
de Valdeolea, abusando de sus funcio-
nes púb l icas , sabiendo que se iba a 
proceder a la busca y de tenc ión del 
procesado Laguna, escr ibió una carta 
a l mismo pa r t i c ipándose lo , con lo cual 
facilitó así su fuga. 
Los bienes embargados malversados 
ascienden a la cantidad de 463 pesetas 
y 78 cén t imos . 
Practicadas las pruebas, el s e ñ o r 
fiscal, en vista del resultado de las 
mismas, re t i ró la acusac ión contra los 
procesados Emeterio López , R a m ó n 
G a r c í a , Manuel Madarro y A g u s t í n 
Morante, sos ten iéndola en cuanto a l 
otro procesado Antonio Laguna, por 
considerarle autor de un delito de mal-
v e r s a c i ó n . 
L a Sala dictó auto de sobreseimiento 
l ibre respecto a dichos procesados, y 
el juicio cont inuó con referencia al L a -
guna. 
Las partes informaron, sosteniendo 
cada una sus conclusiones definitivas. 
salitre, el azufre, los sulfates de potasa, 
el muriato de potasa y todas las d e m á s 
materias qu ímicas similares necesarias 
para su fabr icac ión .» 
Movimiento de buques. 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: «María Mercedes» y «Cabo 
San Antonio» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Manchester. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Rocías» , en Burdeos. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Santander. 
«Peña Rubia» , en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , ec Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Newport . 
«Carol ina E . de Pérez» , en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,56 m . y 7,16 t . 
Bajamares: A las 0,59 m. y 1,18 n . 
Parte del Semáforo. 
Sur fresco. — Mar rizada. — Acela-
jado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo empeore 
sadas escuelas. 
Comisión de Obras. 
A las seis de la tarde se reunió tam-
bién la Comisión de Obras, que h a b í a 
sido citada por el señor Gómez y Gó 
mez. 
Los reunidos trataron de la forma 
de celebrar la fiesta del árbol , convi 
n iéndose en g i ra r hoy una visita a la 
Alber ic ia y a los terrenos que el Mu-
nicipio posee en el pueblo de Cueto. 
Las raciones del Asiio. 
S e g ú n datos facilitados por la Alca l -
día, durante la segunda decena del 
mes actual se han distribuido en el 
Asi lo municipal L a Caridad 10.636 ra-
raciones de comida. 
• • • 
H a b i é n d o s e agotado la cons ignac ión 
que había en el presupuesto municipal 
vigente para dicho Asi io , el alcalde ha 
acordado dar volantes por tres d ías , 
hasta ver lo que resuelve el Ayunta-
miento, a quien d a r á cuenta en la p r i -
mera sesión que se celebre. 
Ateneo de Santander. 
Las Siete Palabras. 
Esta tarde se c e l e b r a r á una sesión 
de m ú s i c a religiosa. 
U n cuarteto de cuerda, formado por 
los señores Abarca (violín 1.°), Soto 
(violín 2.°), Lacarra (viola) y Ruiz (vio-
loncello), i n t e r p r e t a r á «Las Siete Pala-
bras que Nuestro Seño r Jesucristo dijo 
en la Cruz» , comentadas musicalmente 
por Franz Joseph Haydn. 
E l programa de esta solemnidad mu-
sicaljes el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
In t roducc ión .—Maes toso ed Adagio . 
Primera palabra: «Padre , perdóna-
los, porque no saben lo que haoen». 
Segunda palabra: «En verdad te digo, 
que hoy e s t a r á s conmigo en el para íso». 
Tercera palabra: «Mujer, he ahí a tu 
hijo: y tú , he aqu í a tu m a d r e » . 
S E G U N D A P A R T E 
Cuarta palabra; «Dios mío . Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? 
Quinta palabra: «Sed tengo» . 
Sexta palabra: «Todo es tá cumpl ido». 
S é p t i m a palabra: «Padre mío, en tus 
manos encomiend.) m i esp í r i tu» . 
Terremoto.—Presto e con tutta la 
forza. 
El concierto e m p e z a r á a las siete de 
la tarde, en punto. 
de los Monteros, al pasar por la calle 
de Burgos le salieron a l paso dos indi-
viduos pidiéndole dinero. 
En aquel momento pasaba por aquel 
lugar el guardia municipal José Herre-
r ía , que fué requerido por el señor Es-
pinosa de los Monteros. 
Como es natural , al ver al guardia 
los individuos, emprendieron la fuga, 
saliendo el agente eñ su persecuc ión 
y consiguiendo dar alcance a uno de 
ellos en la calle de Juan de Alvear y 
sin conseguir coger al otro. 
Conducido al Principal , dijo l lamar-
se Eulogio Sanz, e n c o n t r á n d o s e l e va-
rias cartas y documentos y otros obje 
tos, entre los que se encontraban un 
anuncio del Salón Pradera de Val la-
dolid, que por el reverso figura UD 
billete de cien pesetas. 
A las ú l t imas horas de la noche fué 
detenido en un establecimiento de al 
cuesta de Garmendia el otro individuo, 
que dijo ser Pedro S á n c h e z Mata, de 
24 años , natural de Bilbao. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del gobernador c i v i l , ingre-
sando en la cárce l a cumplir quincena. 
INSPECCION B j J M U N C l A 
Denuncia. 
Por dejar abandonado un caballo en 
la vía públ ica , ha sido denunciado el 
carretero Mar t ín Sierra Diez. 
Contable 
esta Administración. 
se ofrece para horas ex-
Hecho el resumen por el señor pre- ' en Ias costas de Galicia y C a n t á b r i c a . 
Bidente, el Jurado dió veredicto de in - .T iempo lluvioso en el Sur de E s p a ñ a , 
culpabilidad y la Sección de Derecho! 
dictó sentencia absolviendo libremente 
a l procesado Antonio Laguna y man-
dando ponerle inmediatamente en l i -
bertad. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
D E D MUiNIGIPIO 
Ejercidos espirituales 
para costureras. 
A y e r comenzaron en la iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s los e jerc í 
cios espirituales para costureras, as ís 
tiendo numeros í s imos fieles. 
Dir ig ió la palabra a las costureras 
el reverendo Padre Salvador, el que 
habló a las jóvenes de las desilusiones, 
los de sengaños , los remordimientos y 
las amarguras que el mundo reserva a 
la inexperta joventud, haciendo deli-
cadas y a t i nad í s imas observaciones. 
Todas las jóvenes salieron compla-
c id ís imas , y seguramente hoy han de 
acudir muchas m á s . 
Visita y acuerdo. 1 
E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de los voca-1 
dente del Juzgado de Torrelavega, se Hes de la Comisión de Beneficencia se- j 
ha dictado sentencia condenando a l fi^es Jo r r í n , Escalante y F e r n á n d e z ' 
procesado Daniel Coterillo, como au- Quintana y del arquitecto señor L a v í n , 
tor de un delito de lesiones graves,a la • estuvo ayer tarde visitando el edificio 
pena de t r e s a ñ o s , seis meses y ve in t iún ; de las escuelas del Oeste, 
d ías de prisión correccional e indemni- ] Después de esta visita se celebró una 
Zac*n de 1.000 pesetas. ^ < ̂ r e ^ ^ ^ ' a ^ í i ^ c t ^ ^ d t : 1 ° M t í U M U , Élfl ife CfllOI 
. . . , • , ' : te el presupuesto de las obras que 
E l juicio oral s eña l ado para el día 25 es necesario realizar en dichas escue-
del actual, referente a causa instruida: ias para su c o n s e r v a c i ó n , 
en el Juzgado de Reinosa contra Ma-1 Las obras que se ejecuten s e r á n de 
riano A r g ü e s o y otros, por el delito de: bastante importancia, 
falsedad, ha sido suspendido por en-1 . . , 
fermedad de uno de los letrados defen- Los i * ™ " ™ para escuelas, 
sores. L o que se hace saber a los testi-1 L a misma Comisión au tor izó al se-
gos y jurados para que no comparez-1 ñ o r Gómez y G ó m e z para que se pon-
can ante la Audiencia. 
M a ñ a n a miércoles , día 24, a las diez 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n solemnes 
funerales en la parroquia de San Jul ián 
de Pagazanes, del pueblo de Zur i ta , en 
sufragio del alma de la s t ñ o r a doña 
Mar ía G. de Rueda, viuda de la Co-
lina, (q. e. p. d.) 
Rogamos encarecidamente a las nu-
j g a de acuerdo con los propietarios de merosas amistades de la difunta seño 
— T a m b i é n ha sido suspendido el unos terrenos existentes en la calle de ra su asistencia a l piadoso acto, 
s eña l ado para el d ía 14 de abr i l , refe- San Celedonio y en el paseo de Cana-1 
Han sido declarados aptos para el 
ascenso los capitanes del regimiento 
de Valencia don Manuel Toledo y don 
Carlos Ducassi, y el de esta Zona de 
Reclutamiento don R a m ó n de la Torre . 
SUCESOS DE AYER 
Los chicos. 
Estando jugando a la pelota, en el 
Mercado del Este, el chico Ruperto 
Frande, rompió un cristal del puesto 
de Cristina Cano, que presentó la co-
rrespondiente denuncia. 
T a m b i é n han sido denunciados, por 
romper un farol del paseo de Pereda, 
los chicos José y Luis Torrieote, San 
tiago Varea, Luis Viña lomba , José 
Lastra y Herminio y Manuel Arce, los 
cuales manifestaron que el cristal le 
había roto Santiago Varea. 
Entre pobres. 
En la puerta del Asi lo municipal se 
suscitó una cuest ión, sobre quién entra-
ba primero a comer, entre los pobres 
Baldomero Méndez F e r n á n d e z y Agus-
tín Alvarez, dando aqué l a és te un palo 
en la cabeza, que le causó una herida 
contusa en la reg ión frontal , de la que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
A y e r fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Elíseo Aspiazo Toca, de 16 a ñ o s , de 
luxación del pie izquierdo, que se causó 
en una ca ída trabajando en el vapor 
Antonio L ó p e z . 
Rosario Olandor Ojeda, de 33 años , 
de herida contusa en los dedos anular 
y meñ ique de la mano izquierda, que 
se produjo trabajando en el P e ñ a Ca-
barga. 
T o m á s Franco y Franco, de 18 años , 
hojalatero, de herida contusa en la re-
gión interparietal, que se causó con un 
cacharro en el taller de Barros. 
Ange l D íaz Canales, de 18 años , 
peón, de una ligera hematosis, que se 
causó trabajando en el Casino del Sar-
dinero; y 
J o s é Marcia l Mar t ín , de 40 a ñ o s , 
jornalero, que se cayó en un g a b a r r ó n 
de Hoppe, en Puertochico, sin que se 
le apreciase lesión alguna. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
José Herrero Gonzá lez , de seis años , 
de herida contusa en la r e g i ó n super-
cil iar izquierda. 
——K—JI»! II III lili I 1» 
(ASTURIAS) 
Téngase la borellaen pos ídan torlzanfa) 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Pasco de Pereda, 16.--TcIéfono 590 
O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ v V F L A B D K , N ü M , 15 — S A N T A N D E R 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Cordero a la bretona. 
PAPEL VIEJO.—Se vende una 
partida barata. 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
SUEI 
CONSTRUCTORA MONTJESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Mediaño)' 
B Aparatos de pesar de todss clases. 
Mar í a F e r n á n d e z , de 28 años , sir 
viente, de colapso de histerismo. 
Dionisio Gonzá lez , de ñnco a ñ o s , de 
herida contusa en la reg ión frontal . 
Lu i s T u ñ ó n , de dos años , de herida 
incisa en la región menioniana. 
V a l e n t í n Saro, de 26 a ñ o s , de herida 
incisa en la r eg ión superciliar iz 
quierda. 
Fernando Monti l la , de 14 años , de 
herida contusa en la r eg ión frontal , 
que le causaron de una pedrada; y 
Benito Si lazar Riva , de 50 años , de 
luxac ión de la "segunda falange del 
dedo m e ñ i q u e izquierdo. 
Bolsas y Mercados. 
e intereses que deveno-aTÍ 
constructora. 
Se acordó también 
citud de don Emil io 
tido de que se convierta enei 
la calificación de casa bar611 ^61 
por dicho señor , en v i r t J S l i ! ' 
ya terminado. ua ^ • ^ 
cías ¿Bell. 
Pabel lón Narb6n 
Gran éx i to fué el 
película proyectada 
plosión del fuerte B i 
BOLSA D E MADRID 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 




A . . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España . 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos...., 
Nortes 
Alicantes.. . . . . . . . . . . . . . < < . . • 
Azucareras preferentes..... 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 































































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 22 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,15. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,80. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,35. 
5 por 100 AmortizablP, serie A, a 94,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,35. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,35. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,30 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones, 
Banco Español del Río d é l a Plata, a 
262 pesetas. 
Idem id. , a 262 pesetas al fin de mayo 
próximo. 
Ferrocarril del Norte de España, a 329 
pesetas. 
Ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alican-
te, a 331 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 202 y 203. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 298. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, segun-
da serie, a 104,25. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69. 
eam&ios con e! Ext ran jero . 
Francia. 
París cheque, a 95,50. 
FRANCOS, 45.350. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,25. 
Cardiff cheque, a 24,25. 
LIBRAS, 1.349. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable, 5 por 100, 93,85 por 100; pe-
setas 5.000. 
Su argumento subyuo-a 
desde el primer momento y e!HÍ 
ñ a s son de una maravillo ^ sUi? 
L a fotograf ía , un primor 
lebrada casa Pasquali 
En vista del agrado cenr, 
cibida y de la cantidad de • k 
se quedó sin admirar su<; 
repe t i rá en las secciones ? J í \ 
cios populares. ^ 
Matadero, 
Romaneo del día 2 0 
Reses mayores, 15; m e w ' 
los, 3.297. IlüreM5 
Cerdos, 1; kilos, 32. 
Corderos, 2; kilos, 20. 
Observatorio Meteorológico |jei • , 









Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
B^uerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . 
Temperatura máxima, al so 
Idem id. , a la sombra. 20 9 ,5' 
Idem mínima, 8,5. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 00 04 
Evaporación en el mismo tiem* 
E S P E O T A C U í i 
S A L O N PRADERA.-Seccirtr 
tinua desde las seis de la tarde 
Estreno de la película c ó ¿ l 
1.900 metros, dividida en tres 
titulada «Por ganar el millón» 
Gran éxito de los notables Cft 
tistas de gui tarra y bandurria 
Alpinos», que ejecutarán el si? 
programa: 
«Caval ler ia r u s t i c a n a » . - M ^ 
«Poupourr i t flamenco».—LópJ 
Estos artistas se presentaránj 
blico a las ocho y a las 
noche. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.-Hov! 
tes, función popular, seccioness 
lias desde las seis y media delat 
Exi to asombroso de la extraori 
película de 2 200 metros, en 
partes, titulada «La explosión delí 
te B» . 
Preferencia, 0,25; general,0,1(1 
N O T A . — M a ñ a n a , miércoles, 
vida por el Rey!!» La película¿ 
sacional de la temporada. 
once íj 
GASAjS BABATAJS 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Rivero, 
y con asistencia del vocal técnico señor 
Polanco, se reunió ayer esta Junta, 
actuando de secretario el oficial de la 
s e c r e t a r í a del Ayuntamiento, señor 
Cantero. 
Se examinaron los contratos de 
arrendamiento de varios solicitantes, 
y no reuniendo, a juicio de la Junta, los 
requisitos necesarios, se a c o r d ó pedir 
los interesados una ampl iac ión de 
datos referentes al valor de sus fincas 
SOCIEDAD ANONIMA 
Habiendo acordado el Coneepdei 
nistración de la expresada Comp; 
reparto de un dividendo de ciDCopofsj 
to (pesetas 12,50) a las acciones ac 
los beneficios de 1914, se participiil 
señores accionistas que a partir delíij 
del actual podrán hacerle efectivosj 
oficinas del Banco Mercantil. 
Santander, 20 de marzo de 1915,-Bj 
sidente del Consejo de Adminisir 
Aureo Gómez Setién. 
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1 y cinco 
Compañía de! vapor "tt 
La junta general ordinaria de acá 
tas celebrada ayer, acordó el Bf 
un dividendo do seis porcieotc,! 
impuestos al capital social, pors 
utilidades durante el ejercicio deIfflj 
Los señores accionistaa podrán i¡1 
efectivo, desde hoy, en las oficiOi 
Banco Mercantil, , 
Santander, 23 de marzo de tf&'ñ 
sidente del Consejo de Admimstf 
Antonio de Liaño. 
IMP. DB EL PUEBLO CAlíTAÍ 
M A I Z P L A T A 
Dentro de dos días l legará procedente 
de la Argentina el vapor Algorteño, con 
cargamento de dicho grano para 
Tomás Fernández Canales. 
A I S F I 
Acaba de llegar, procedente de J 
gentina, el vapor ALGORTEMj 
cargamento anunciado. La descarg j 
ra rá tres días. ^.vnpíJ 










L A H I S P A N O SUI 
= AUTOMÓVILES I 
fe de Te 
Inicio mens 
P R E S U P U N T O S ' M Ü R X F . < M Í | M ^ 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviado-, 
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números 52Í v 465. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
L a tienda de tejidos y sastrería 
^ E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios^ & ̂  
tremada ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a síe'c 
P u e r í a la Sier ra , e n í r e flíarazanas y San Francisco-




palacio del 6lnb de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A u ^ 
?1cio 1 
, 0 5 C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gast centril con sildn expotlcldn cn ianiandcráRampa de Sotilezx. Suc-ureal en Madrid 
nn talen ixpttielen: ealle de Reealefta, nd». S 
TALLERES DK SAN MABTIN.—Turbina« hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salto8, í̂i11 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones elócíiricas con regulación automAtica de precisión,—Bombas.—Bombas centrífa ai para riego.—Cala0^^ 
Maquinaria en general.—Conslirnccione« y reparación de bucuea.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepósiios.—Amado'*8 p 
cione*.—Castilletes-—Vafifones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.-—Tramnisiones de movimiento.—Piezaa de forja. ¿¡ 
TALLERES DB LA REYERTA (FÜWDICIOIIES).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general, de toda f^8 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEEHS Y HIPOSICIÓ» EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P*^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases paf* JjoJc 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparad de automóviles,—Bombas á mano X,*. e*" 
l?nes de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos ÍÍC 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas pava la industria mecánica.—Accsaoves y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
ü 
DI LA 
T R A S A T L A N T I C A 
PALIDAS F U A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
íTl dia 1^ de a^r^ 8alclró ^e Santander el vapor • 
sn OAPITAN DON Cristóbal Morales 
. itieDdo pasaje y earga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
h do Veracruz. 
Taaibiéa admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuaute-
pexwiíw del pasaje m tercera ordinaria'. 
v i la Habana: peseta* DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONCE 
. i ^ t o e DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Pura Sauíiago de Cuba, *o comr»inaGión con el ferrocarril; DOSCIENTAS .SNTA, (.)NCE de tmpueBro» y DOS PESETAS OTNCUENTA í n t i m o s 
tos de les-moarquo, 
^Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesfcna. 
También admite pasaje de todae clases para Puertr. L imón y Colón, con trae-
h rdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precio* dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
lmC8 CoW: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impnestoH. 
da la Plato 
8AL1DAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
g¡; 3 i de marzo, a las unce -le la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M O N S E R R A T 
admitiendo pasajero?- de tercera clanp (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED D E BOMBON 
de la misma Oompaüla), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos empal ió les 
\tn linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de abril, a ías trea de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos* 
Para mas informes dirigirse a sus Uousignatanos en Santander, señoree 
RIJOS DE AiNGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Mmlis , 36, telefono nüm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santi Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neto- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2S y 
i de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracnu y Puerto Méjico Regreso de Ve 
¡ recnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coniftael21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de Habana el 20 
¡iead» mes, para Coruüa y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
jdeCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
MI» Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
' UoeUo y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
["i/oerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Gumaná. Oarúpano Trini 
My puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
^ « e •iajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la' escalas de Coruña, 
V|p, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
" " " M sea 6 Ene-o, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 
iwto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-Said, 
îColombo, dingapore. lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^bEuen^ 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 janto, 13 Julio, 10 Agosto, 
«puembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
.*« ^"medias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
*i Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de ios puertos de la 
^nemal de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia 
Línea de íemando-Póo 
eCáS"^0 mensuali saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
uaiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
•ajma Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
iiir,?reso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^Maseael viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
1VilnV1C,Í̂ meQsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
«Aire • ' deLisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
ntos ol^P'^diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo | 
'XU0 Meiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
jj^, 
4^CoJap0res admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
'̂ itacl Pafií* ̂  aloÍamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado, en 
^mbLServ^CÍ0, ^•0°os ios vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tido.« i?e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
Pw líneas regulares. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAÜÜlNAKLv 
i N Y COMP.-TORRELAYEGA 
^artraíaiéa y r a p n a d ó s hfat «leMI -Roparaslóa dtauíomórlles. 
I ibones de las minas de Aller (Asturias) r2»BioS ^,ComPaftlM áo ferrocanrilea del Norte de Bapafla, de Medina de feixn1,.,y.,0,enille 4 Vigo, do Salamanca i la frontera portugueaa y otra» Em-W ^ i ^ y ^ y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Aríenalea del Estado, 
" iT^Uíei - i n , 7 0*ra" Empreia» d» navegación nacionales y extranjeras. D«ol»-
C61 *e va«n dÍff Por el Almirantazgo portuguéa. 
* lMooi ""Menudoa para fragua».—Aglomerados.—Cok para usos «etalárgi-
Pedidos i la 
^ * * * i * < | * d M « U m • « p a & o l a 
Wí^DEft610118» 6 * •»!• agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
^Uni ^ ^ o t í ^ ' 8 ^ 0 ' 0 " 3 ^ 0 8 ^ Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES, 
' s ^ i n W . 4 H i l e r a Española .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
IQÍM n j ' y Prsoios dirfgirsfl á,lM oficina» d» la 
B u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
QaacQBoaaEiaaDQODaBaQaaaaDacii! 
PUERTA LA SIERRA, 1 




• •^ • • • • • • • • cpoaaapQQQQQQQQQQ 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
y con dinero encima para los lee-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
aaaaoauaaananünauanaDaaDUDaa 
I MANUBD DAINZ I 
| SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería - Camisería. 
—Géneros de pnnto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
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VALE POR 
CÉNTIMOS 
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§ Zapaterías g 
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a 
• • • D • • 
n 
I 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
~ D E BENJAMIN, Blanca, 16 1 
Córtense los cupones y cada cin- gDC 
• 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
co de ellos da rán derecho a una g Fotografía B G I l J f l i n í I L 
rebaja de diez céntimos por peseta | BLANCA, NÚMie 
{ 
de gasto en cualquier compra he-
CALZADO de GRAN LUJO g 
B VALE POR 
CÉNTIMOS 
• 
• • • • n n n n s Q n n n n n n n n n n n n n n a n 
n • • • 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
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Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 


















S A H T A N D E E P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L X P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, fac turac ión y retirada de mer-
canc ías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io. —PUENTE, 10 .—SANTANDER 
le acarrea el llevar los asuaíos 
ensar que por mediación de la Agenda I n b r n m o n a l d e f i n ü n d o s 
( R a m b l a d e l C e n t r o ñ . p r a l ) ^ 
p o d r í a V ! e n c o n t r a r e c o n o m í a e n I m m p o y d ine ro . 
' P i d a U s a s t a r i f a s , m m m 
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(S. A.) La Ri 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , * 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
las 18,10, Sólo SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 6,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a la* 8,45 para llegar a 
Santander a las 20.14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
vnartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,271 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 par« llegar a | 
a las 7,28 
llagar a 
Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
« De Ontaneda á Santander a 1»« 7,28, 
f 11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
.Mas 9,15,12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDKR-LLANF,S 
Salidas de Santander a las 8 
Santander a las 8. 
Mixtos,—Salida de Santander 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 par» 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
(correo), 
Llanes a las 12,20 y 17,20, para llegar a 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
/Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para íiogar a Santander a la» 11,23, 
16.32 y 21,29 ^ • 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Balidae do Santander a las 15 y 19,15 
pj^rs llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salida» de Cabesón a \*» 7,18, 12 55 y 
¿ 17,9 para llegar a Santander a las 9.5,14,39 
h ^.49. 
SANTANDER-TORREIAVEGA 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón A 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Podroña y Santander: á 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20: ' ' I laa 8 y 9, 
De Liérganes á Santander a las 7,35. 8,30,1 De Santander para Pcdrefia y Sns&o: i I»f 
10,25. 11,40 13.50 y 18,5. ; 21.30 y 16. 
Trenes-tranvías.— Salidas de Sa:atand.ara 
las 12,8 para llegar á Bárceua a las 14,.12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las S,i5, 12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,2CJ. 
De Qibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8.66, í 
A G E N C I A D E 
DÉ: 
F U N E B R E S 
1; 
Servicio de toda dase de enti.anros,—Gran surtido en ataúdes, féreÉros y co-
onas.—Especialidad en AJICAS MOST\70EIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio porms.nonte. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.-Teié£Lmo ínúm. 481 
S E V E N D I O P A P E L Y I E J 
Se vende papel viejo. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tar\tG 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo hana presente a esta vd-
minintrffrión 
E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro x 
PARA ESQUELAS? AOTGIOS Y SUSCRIPCIONES 
I M a Cüiiilci.-yiCElilE m U m l i 1§. 
MARGA 
D E L M O L I N O 
OHTOPEDIi SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 
